




り、DSM-5 （Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, 5th edition） （American Psychiat-
ric Association, 2013 高橋・大野監訳 2014） で
は、神経性やせ症 （Anorexia Nervosa）、神経性過
食症 （Bulimia Nervosa；以下BN）、過食性障害
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Recently, eating disorders have been reported in older age groups, and the number of prolonged cases of 
eating disorders has been increasing, notable with an increasing tendency for bulimia nervosa (BN). We 
focused on psychological factors related to prolonged BN, such as stresses, avoidance of reality, addiction, and 
the decline of self-esteem observed in contemporary women. This study was expected to generate a 
hypothetical model describing the role of psychological factors in prolonging BN. Interviews were conducted 
with five 25-40year-old women with prolonged overeating symptoms lasting over 10 years. Verbatim records 
of interviews were prepared and qualitatively analyzed by M-GTA.  The results indicated a slow, prolonged 
process leading to addiction and overeating as a result of avoiding the experience of intense internal stresses. 
However, external stresses were not associated with prolonged overeating. Moreover, prolonged overeating 
led to a secondary decline in self-esteem, which further strengthened internal stresses, and the vicious cycle 
of overeating prolonged the tendency to overeat.  Furthermore, the search for recovery and affirmation of 
overeating were new findings that provide clues to recovery from overeating.
Key words : prolonged bulimia nervosa（神経性過食症の遷延化），
the stress of modern women（現代女性のストレス），





































































































































 1 .  遷延化する成人期女性の過食と、思春期・
青年期の過食症の発症要因である食事制
限・痩身願望はどのように関連しているか














































































 3 .  過食をすることがストレスからの回避行動
にどのようになっているのか
 4 .  過食がどのように嗜癖化しているのか







ている25-40歳の女性 5名 （Table 1）。
（2）調査期間および手続き
調査期間は2018年 7月～ 2018年 9月。岩壁 
（2015） を参考にして作成したインタビューガイ















Grounded Theory Approach） を採用した （木下，
2007a）。手順として木下 （2003，2007b） に従い、
Table 1　面接協力者のプロフィール






A 27 パート 夫・子ども 高校 2年 ダイエット 週 3回
B 31 主婦 夫・子ども 高校 3年 母との関係 週 1回
C 33 OL 未回答 16 歳 未回答 毎日
D 35 主婦 夫・子ども 高校生 未回答 ほぼ毎日
E 35 医療関係 一人暮らし 大学生 未回答 ここ 2～ 3年ほぼなし
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ている｠といった 〈自己抑制〉 がみられた。 〈自




















































の 〈快感情〉 から過食の 〈習慣性〉 が生じ、過食

























































































































































































































































and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th 
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